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サワギキョウ Lobelia sessilifolia Lamb.，ミカワ




L.，ムラサキミミカキグサ U . uliginosa Vahl，ホ
ザキノミミカキグサ U . caerulea L.，ヒメミミカ





シクサ Eriocaulon nudicuspe Maxim.，トウカイ
コモウセンゴケ Drosera tokaiensis（Komiya et C.
Shibata）T. Nakam. et K. Ueda，ミカワシオガマ
Pedicularis resupinata L. subsp. oppositifolia
（Miq.）T. Yamaz. var. microphylla Honda，クロ
ミノニシゴリ Symplocos paniculata（Thunb.）Miq.，










は現在のスギ Cryptomeria japonica（L. f.）D. Don













Steud.，コナラ Quercus serrata Murray，ヒサカ





















Fig. 2. A scenery seen from the outside of Imou Bog,
4 May, 1970.
Fig. 3. A scenery seen from the outside of Imou Bog,
8 June, 2008.
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Fig. 8. Near the central part of Imou Bog, 20 Sep-
tember, 1975.Fig. 4. Inside in Imou Bog, 9 May, 1970.
Fig. 9. Near the central part of Imou Bog, 18 May,
2008.Fig. 5. Inside in Imou Bog, 18 May, 2008.
Fig. 10. Population of Veratrum stamineum var. mi-
cranthum, 4 May, 1967.Fig. 6. Central part of Imou Bog, 3 June, 1972.
Fig. 11. Population of Veratrum stamineum var. mi-
cranthum, 3 May, 2008.Fig. 7. Central part of Imou Bog, 18 May, 2008.






























Maxim.，ササユリ Lilium japonicum Houtt.，キ
ンラン Cephalanthera falcata（Thunb.）Blume，


















林後 30～40年。その吸収量は 1本当たり 1日 20
リットル。1ヘクタールでは 20トンになるといわ






いう（中日新聞 2006年 10月 20日）。また，現
Fig. 13. Lecanorchis suginoana.
Fig. 12. Population of Eriocaulon nudicuspe.
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Fig. 14. Activity for conservation of Imou Bog.
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